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摘要 
十八大以来，中央提出“要建立统一的空间规划体系、限定城市发展边界、
划定城市生态红线，一张蓝图干到底”（中央城镇化工作会议），为多规合一的开
展指明了方向。2013年底，厦门市及时响应中央的号召，率全省之首开展了“多
规合一”工作的探索，谋划完成“一张蓝图”、建立“一个平台”、推行“一表制”审批
制度，初步形成一套运行机制。通过一张图，解决多规空间规划冲突的矛盾，防
止资源环境的浪费与破坏。通过一个平台，实现信息共享，审批联动，在全国率
先构建起了一个涵盖所有项目审批部门，实现全市统一的空间信息联动管理和业
务协同审批。 
本文基于 J2EE 架构，采用 Java语言，以 Oracle数据库作为存储数据工具，
设计并实现了多规合一建设项目审批信息管理系统。该系统实现建设工程项目的
网上申报、统一登记、同步办理、并联审批、限时办理，督查跟踪、信息共享等
功能，突破原有系统在技术上的局限性，提高建设工程网上审批的效率，推进政
务信息化建设，为下阶段的建设全市审批信息大平台、打造智慧城市奠定基础。 
本文较为详细的介绍了建设工程项目的业务需求，功能需求、性能需求、系
统软件架构设计、结构设计和数据库设计等，并重点实现了多规合一建设工程项
目接发件管理、审批信息管理、业务接入、跟踪督办等功能。 
系统实施运行后效果良好，符合设计要求，促进机关作风转变，提高政府自
身执政能力，提升工作效率。 
 
关键词：多规合一；信息管理；跟踪督办 
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Abstract 
Since the 18th CPC National Congress, the Chinese government proposed a 
concept “the unified spatial planning system should be built, the city development 
boundaries should be restricted, the red line of urban ecology should be defined, and 
one blueprint should be done till the end’ in the central working conference of 
urbanization. This concept points out a direction for the combination of multiple rules. 
In the end of 2013, Xiamen City responded the calling from the central government, 
and started the discovery of the combination of multiple rules in advance of the whole 
province. The city government planned to finish ‘One Blueprint’, build ‘One 
Platform’, promote the approval system of ‘One Form Rule’, and achieved an 
operating system in the initial stage. Through one blueprint, conflicts of multiple-rule 
spaces can be solved, the waste and destruction of resource environment can be 
prevented. Thorough one platform, the information share can be realized, and 
approvals can be linked. This is a management and approval system in advance of the 
whole country, which covers all project approval departments, and unified the spatial 
information management and project approvals.  
This project is based on J2EE structure, applies JAVA and uses Oracle as a data 
storage tool, which designs and realizes an information system of project approval for 
the combination of multiple rules. The functionalities achieved by this system include: 
online application, unified registration, synchronous process, approval in parallel, 
transaction in constrain time, tracking and monitoring and information share and so 
on. Hence, this project breaks through the technical constraints, improve the 
efficiency of online approval, and enforce the building of government affair 
informationization, which founds a fundamental base for the approval platform and 
smart city building.         
This dissertationintroduces operation requirements, functionality requirements, 
performance requirements, the structure design of the system and database and so on 
in detail. It also realizes project and approval information management, service access 
and tracking and monitoring and other functions of the combination of multiple rules.  
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The system demonstrates a good performance after implement, and its design 
satisfies requirements. It also help the institutes change the style of work, optimizes 
the self-execution ability of the government and improves the working efficiency.  
 
Keywords: Combination of Multiple Rules; Information Management; Tracking and 
Monitoring.
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第一章 绪论 
1.1 论文背景 
在过去的几年中，中央政府注重于新型城镇的改革，并提出了“一张蓝图干
到底”这样的一个概念。该概念在政府中自上而下不断强调，并且不能随意变动。
在这个大环境下，中国各个地方政府都展开对“三规合一”以及“多规合一”的
探寻，目标是创建一个一张蓝图式的平台，以便能够统筹每个部门之间的规划，
让其协调一致，这样方便了政府的统一实施。2014 年底，厦门市及时响应中央
的号召，率全省之首开展了“多规合一”工作的探索，初步形成一套运行机制[1]。
通过本系统的成功建设，突破原有审批信息系统在技术上的局限性，提高“多规
合一”建设项目网上审批的效率，推进政务信息化建设，解决厦门市在工程建设
领域亟待解决的几个问题： 
1. 在进行改革以前，旧的审批系统出现过许多问题。 
2. 近期出现的单位存在并联审核批准及审核批准项目的对接需求。 
3. 建设项目审核批准流程需要改善，审核批准所需时间需要缩短。 
4. 不同的审批机构之间需要对所有的信息进行分享。 
5. 实现与“多规合一”业务协同平台的审批业务对接，并能支持网上申报、
网上审批。 
6. 建设项目行政审批管理需要向综合管理与便民服务推进。 
7. 政府需要强化对各行政职能部门履行其行政职能情况的监督和管理，保
证各职能部门行政审批的公开、公平、公正。 
8. 相关部门领导人员在策略决定过程需要得到更加客观、精准的综合信息。 
通过“一张蓝图”，解决多规空间规划冲突的矛盾，防止资源环境的浪费与破
坏。“一个系统”，实现信息共享，审批联动，在全国率先构建起了一个信息业务
平台能够包含各项目审批部门，统一厦门全市的信息联动。“一张表”，采用一表
式受理，深化审批改革，一张表审批是依托一个系统，把三个部门的审批表格进
行整合，合并成一张表受理，解决了效率低下问题[2]。举个例子，在改革以前，
从事建设的机构要进到7个相关单位进行审理与批准，审理与批准的过程有9个，
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需要提交的材料接近30个，整个过程排除节假日要占用53天。改造后，建设单位
只需对应1个审批单位，1份审理与批准的表格，并提交6份审理批准的材料，总
共只要12到14天左右。从1对 N，变为1对1，从背靠背各自为政，到肩并肩联动
协同，从被动审批，你报我批到主动推送，政府跑腿[3]，厦门真正实现了以制度
创新再造审批流程，推进空间管理体制的改革脚步，是改变经济发展方式的重要
抓手，是落实“普通民众富裕，生态环境优美”有机统一的重要举措，厦门将在
新一轮的改革浪潮中阔步前行，再谱新章。 
1.2 研究现状 
我们通常所说的国土空间规划在1900年左右诞生在西方老牌资本主义国家，
1960年代之后，世界上超过一半的政府也进行了国土空间规划。将国土空间规划
纳为国家综合性以及战略性的发展策略所起到的作用有：积极促进对国土空间的
利用以及发展、对国土资源进行最大化的运用、对国家环境方面的维持起到正面
积极作用等。制定国家层面的空间综合规划或政策的国家不仅包括了西方传统老
牌资本主义国家，如法国、荷兰、英国、意大利以及丹麦，也包括了东亚发达国
家日本和韩国。在2008年由华尔街引起的危机爆发后，关于提高地方或地域的发
展与创新能力再次受到了各国政府的关注，日本、美国和荷兰分别在这几年，再
其各自的国家空间方面的发展提出了一个新的规划，其主要思想在于提升地方的
关于空间方面的发展[4]。 
这样看来，对国土空间的规划已经成为东西方市场经济国家对国土空间进行
管制的一个主要手段以及工具，这也给以了我们对实现“多规合一”有一定的启
发。我们知道中国国家的国土、规划部门长期以来一直都是分分合合。从第12
个五年计划到如今，政府高层越发对“三规合一”、“多规合一”进行更多的管制，
并且在国内许多地方的“多规合一”等探索都在有条不紊的进行着，政府上下以及
学术领域对“多规合一”都达成了共同的认识[5]。在2012年九月上旬，李克强总理
在关于推行城镇现代化以及创新化的研讨会议进行了阐述，会议中李克强总理提
到：每个省市都应该在县市层面上对“三规合一”进行探索以及专研。习近平总
书记则在2013年十二月中旬的关于城镇化的会议上强调：“要建立统一的空间规
划体系、限定城市发展边界、划定城市生态红线，探索经济社会发展、城乡、土
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地利用规划的“三规合一，形成一张蓝图，加以落实。”[6] 
探索“多规合一”包含了对生活环境保护的计划、地方经济在发展中对城区
与乡镇的土地资源的合理利用。这样的摸索与探究对文化以及环境制度的改善和
改变是具有重要的作用。改革的困难不仅在于其敏感复杂性，也在于其基础性建
设偏弱，是那种需要予以并创造优越条件的一种改革[7]。从2014年以来，在国家
有关部门的带领下，“多规合一”已经在全国上下进行了广泛开展。“多规合一”
对社会以及厦门市政府都有重要的意义，其不仅能让厦门市郊区的城乡改革得到
进一步加速，也能够解决现政府中办事效率低下等问题[8]。 
在过去的10年中，政府的相关机构都在推行“多规合一”的发展。多规合一
的发展未能达到预期目标或者说未能顺利展开，很大方面受到了 IT 技术以及政
府部门计划等问题的限制。所以离达到最终目标即在众多规划中能够有效的得到
联系，统一的进行处理与计划这个目标还有差距。在这种情况下，作为 IT 行业
从事人员，如何从底层架构上进行设计，从政府各个部门之间进行调研与需求分
析，最终设计并实现出能够统筹各单位之间的规划并有效分享政府信息，显得尤
为重要[9]。 
1.3 论文研究内容与组织结构 
“多规合一”建设工程项目审批信息管理系统是以厦门市“多规合一”建设工
程项目审批为研究背景，结合厦门市实际情况，在市行政服务中心已建设基于云
架构模式的行政审批信息管理平台上构建“多规合一”建设项目审批信息管理系
统。该系统针对中心窗口接发件人员和审批部门工作人员和监察管理人员三类人
员，建立了“多规合一”建设工程项目接发件管理、审批信息管理、任务接入、数
据收集并处理、跟踪督办等关键功能。 
本文详细介绍 “多规合一”建设项目审理与批准信息管理系统的整个操作流
程方面的需求、功能性需求、非功能性需求，并进行了系统总体架构设计、网络
拓扑、功能结构设计、数据库设计以及对系统中关键模块的实现。 
论文共分为5章，各章内容组织如下： 
第一章绪论。该章节介绍了系统开发的社会背景和研究的意义。 
第二章系统分析。该章节对系统的经济、社会和技术的可行性分析、业务流
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程分析、功能性需求和非功能性需求分析。 
第三章系统设计。主要介绍系统的设计原则、总体架构设计、网络拓扑、软
件架构、功能结构设计和数据库设计。 
第四章系统实现。主要介绍系统实现环境和各功能模块的实现。 
第五章总结与展望。总结全文，对后续研究进行探讨。 
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